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consultarlos en su la página web (www.
internalartsjournal.com).
 La perspectiva de los artículos no 
es, por lo general, estrictamente aca-
démica, aunque sí lo suficientemente 
seria como para considerar positiva-
mente la calidad de esta publicación. 
Las entrevistas están bien selecciona-
das y focalizadas, no perdiéndose en 
anécdotas o detalles poco relevantes. 
Acompañan a ambos tipos de trabajos 
un buen número de ilustraciones, algu-
nas de las cuales pueden destacarse por 
su valor histórico o estético. 
 En lo que se refiere a la información 
de actualidad, resulta especialmente in-
teresante el calendario de diversos tipos 
de encuentros (congresos, foros, cursos, 
campeonatos, etc.) relativos a las artes 
marciales internas. Dichos encuentros, 
que se celebran en numerosos países 
europeos, muestran la creciente vitali-
dad de estas disciplinas y son también 
un buen referente para cualquier per-
sona interesada en aumentar su domi-
nio y comprensión de dichas artes. Por 
cuanto, como hemos dicho, se anuncia 
una notable variedad de eventos, es fá-
cil que el lector encuentre algunos que 
estén en consonancia con su forma de 
practicar y entender las artes marciales. 
Otro aspecto interesante es la publi-
cidad de diversas escuelas, equipos de 
entrenamiento y publicaciones ligadas 
a las artes marciales internas.
  Para el lector europeo, en defini-
tiva, el EIAJ puede ser una publicación 
periódica de referencia para conocer el 
estado de las artes marciales internas 
en el continente, y por ello sería desea-
ble que la revista estabilizase su perio-
dicidad. Especialmente para los profe-
sores y/o profesionales de este campo, 
constituye un importante elemento de 
actualización en unas disciplinas en las 
que aún hoy queda mucho por explorar 
y que además tienen un gran potencial 
de desarrollo debido al interés que des-
piertan en amplios sectores sociales.
ciones propias del autor. Los ejercicios 
se acompañan generalmente de ilustra-
ciones, pero a veces las descripciones 
no son adecuadas y alguien no familia-
rizado con el sistema no aprenderá los 
ejercicios correctamente. Las notas 3 a 
9 del capítulo 8 se han perdido [en la 
edición en castellano sólo se numeran 
dos notas].
 Los capítulos finales narran las 
prácticas y experiencias del autor con 
varios profesores, con un particular én-
fasis en Sam Tam. El autor acredita que 
Tam alcanza un nivel de maestría que 
incluye la habilidad del uso de la “no-
fuerza”, que es lo mismo que decir que 
Tam es capaz de controlar a un opo-
nente sólo con la conciencia. 
 Puesto que las artes marciales y de 
la salud internas cada vez se refieren 
más a la práctica de la meditación en 
pie, es importante poder explorar las 
técnicas y los documentos que consti-
tuyen su cimentación. Este libro realiza 
una respetable contribución a este as-
pecto vital del entrenamiento de las 
artes marciales.
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Revisión por Carlos Gutiérrez García
 El European Internal Arts Journal
es una publicación periódica bilingüe 
(francés/inglés) de carácter semestral 
centrada en la divulgación de estudios, 
entrevistas, revisiones y otros aspectos 
relativos a las denominadas “artes in-
ternas” en Europa (Taijiquan, Yiquan, 
Baguazhang, Xingyiquan, etc.). Se tra-
ta de una iniciativa emprendida por 
dos profundos conocedores de estas dis-
ciplinas, el escocés Ronnie Robinson 
–editor de la revista Tai Chi Chuan & 
Internal Arts y Secretario de la Federa-
ción Europea de Taijiquan y Qigong– y 
el alemán Helmut Oberlack –editor del 
Taijiquan & Qigong Journal y Vice-Pre-
sidente de la federación antecitada–. El 
primer número del EIAJ se publicaba 
en octubre de 2004 y el segundo en ju-
lio de 2005, existiendo en la actualidad 
–mayo de 2006– un retraso de varios 
meses en la edición del tercer número 
de la revista. 
 Cada número del EIAJ se estructu-
ra en varias secciones: editorial, corres-
ponsales, socios colaboradores, cartas, 
noticias, artículos, acontecimientos, 
revisiones, directorio, agenda de talle-
res y seminarios, avance del próximo 
número y anuncios publicitarios. El 
EIAJ combina, por tanto, contenidos 
que profundizan en su ámbito de co-
nociendo, bajo la forma de artículos, 
junto con información de actualidad 
relativa a noticias, acontecimientos, 
talleres, etc.
 Por lo que respecta a los artículos, 
estos componen cuantitativamente la 
parte principal de la revista. Los auto-
res de los mismos son personas con un 
amplio currículum marcial que se resu-
me someramente en cada contribución. 
Priman los autores europeos sobre los 
de otros continentes, en consonancia 
con el ámbito europeo que define el 
título de la revista. En este sentido, el 
EIAJ es un claro reflejo de las pulsiones 
de asimilación y/o transformación que 
experimentan las artes marciales en su 
evolución temporal y en su adaptación 
a contextos culturales diferentes a los 
que las vieron gestarse. Así, podemos 
encontrar trabajos centrados en el 
desarrollo de conceptos y teorías ne-
tamente orientales junto con otros es-
tudios que abordan las transformacio-
nes de las artes marciales internas en 
Occidente. Entre los primeros pueden 
citarse “Qigong as a Portal to Presen-
ce”, por Gunther Weill, “Baguazhang 
– a bystander’s primer to the art of 
change”, por Daniel Skyle, o “Daoying 
Yangsheng Gong”, por Martin Pen-
dzialek, y entre los segundos “Internal 
Arts as a Competitive Sport”, por Tor-
ben Rif, o “Internal Arts – A European 
Perspective”, por Anya Meot. Las per-
sonas interesadas en conocer todos los 
artículos publicados hasta el momento 
en los dos números de la revista pueden 
